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骨粗鬆症性椎体骨折の診断と治療
士別市立病院 整形外科 濱 田 修
Key words : Osteoporosis（骨粗鬆症）
Vertebral fracture（椎体骨折）
Body cast（体幹ギプス）

































































仰臥位 側臥位 座位 椎体の動き
初診時 ８．５° １３．６° ２０．８° １２．３°












































































































仰臥位 側臥位 座位 椎体の動き
初診時 ８．２° １２．７° １７．０° ８．８°
２ヵ月後 ９．５° １１．２° １２，７° ３．２°
４ヵ月後 １２．３° １３．３° １３．７° １．４°
表３ 硬性コルセットと体幹ギプスの治療成績
椎体圧潰 偽関節 神経障害
硬性コルセット（種市ら１０１例） ３６％ １４％ ３％
体幹ギプス （著者ら４６例） ７％ ９％ ０％
北整・外傷研誌Vol．２７．２０１１ －９７－
thop ２００６；１９：１５３－１５９．
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－９８－ 北整・外傷研誌Vol．２７．２０１１
